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In recognition of our 125th Anniversary, 
we are proud to recognize Notable Alumni in various professional sectors. 
 
NYLS Name Partners 
 
           2015 
 
Aaronson Rappaport Feinstein & Deutsch, LLP  – 74-attorney firm 
Jay Rappaport, 1973, Partner (Founding) 
Peter Fazio, 2000, Partner     
J. David Canton, 1998, Associate 
Michelle Dubin, 1993, Associate  
Craig Goldwasser, 2011, Associate 
 
Abrams Fensterman (Lake Success, N.Y.)  – 61-attorney firm 
Robert Abrams, 1987, Executive Partner  
Susan Mauro, 1996, Partner 
Ayman Soliman, 2003, Partner 
Douglas Stern, 1993, Partner 
Allison Laurencelle 2012, Associate 
Alex Leibson, 2011, Associate 
 
Barry, McTiernan and Moore – 36-attorney firm 
John Moore, 1961, Founder  
Thomas  Leonard, 1984, Partner 
Alex, Malino, 2000, Partner    
Katherine Hargas, 1980, Associate  
Patrick Kenny, 2012, Associate  
Robert McMahon, 1980, Associate  
Pat Yella, 1983, Of Counsel   
 
Blume Donnelly Fried Forte Zerres & Molinari (New Jersey offices) – 19-attorney firm 
John Molinari, Partner 
Richard Villanova, 2002, Associate 
 
Clifton Budd & DeMaria, LLP -- 22 attorney firm 
Alfred T. DeMaria, 1962, Sr. Partner  
 
Conway, Farrell, Curtin & Kelly, P.C.  -- 20-attorney firm 
Joseph H. Farrell, 1959, Retired Partner and Founder 
Teresa Klaum, 1991, Partner  
Carol Abramson, 1978, Of Counsel     
 
 
 WE ARE NEW YORK’S LAW SCHOOL 
Davidoff Hutcher & Citron – 55-attorney firm 
Larry Hutcher, 1975, Managing Partner 
Elliot Lutzker, 1978, Partner 
Howard Weiss, 1981, Partner 
Derek Wolman, 1983, Partner 
Steven Sedereas, 2009, Associate 
Christopher Warren, 2013, Associate 
 
DelBello Donnellan Weingarten Wise & Wiederkehr LLP  --  31-attorney firm 
Peter Wise, 1984, Partner 
Frank Gobes, 1989, Partner   
 
Einhorn, Harris, Ascher, Barbarito, Frost P.C. (N.J.) – 29-attorney firm  
Michael Ascher, 1974, Partner 
James DeStefano, 2010, Associate 
 
Fabiani Cohen & Hall, LLP  -- 36-attorney firm 
John Fabiani, 1976, Partner (Founding) 
Thomas J. Hall, 1992, Partner 
Jordan Meisner, 2010, Associate  
Benjamin Shatzky, 1998, Associate 
 
Fein Such Kahn & Shepard (Parsippany, N.J.) – 60-attorney firm 
James Shepard, 1983, Principal 
Mehmet Basoglu, 2010, Associate 
Nicholas Canova, 2004, Associate 
Kristen Klics, 2004, Associate 
 
Forchelli, Curto, Deegan, Schwartz, Mineo & Terrana LLP  (Mineola, N.Y.) – 54-attorney firm 
Anthony Curto, 1960, Partner (Founding) 
Frank Davis, 1986, Partner 
Steven Gaebler, 1982, Partner 
Andrea Tsoukalas, 2000, Partner 
Allison Tenenbaum, 2013, Associate 
Danielle Tricolla, 2011, Associate 
 
Frenkel Lambert Weiss Weisman & Gordon, LLP  – 73-attorney firm  
David Frenkel, 1990, Managing Partner 
Richard Lambert, 1990, Partner 
Christopher Kohn, 1994, Sr. Associate 
Joseph Radano, 2001, Sr. Associate 
Barry Weiss, 1984, Sr. Associate 
William Jennings, 2011, Associate  
Sean O'Brien, 2010 (LL.M.), Associate  
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Ginarte, O'Dwyer, Gonzalez, Gallardo & Winograd, LLP – 25-attorney firm  
Manuel Gonzalez, 1987, Managing Partner 
Glenn Verchick, 1989, Partner 
Robert Baumgarten, 1984, Associate 
 
Gusrae, Kaplan, Bruno & Nusbaum PLLC  -- 18-attorney firm 
Martin H. Kaplan, 1974, Managing Partner 
David Gehn, 1992, Partner 
Matthew Baum, 2009, Associate 
D'Anna Harper, 2011, Associate      
Robyn Paster, 2005, Associate 
 
Hannum Feretic Prendergast & Merlino, LLC – 25-attorney firm 
John Hannum, 1985, Partner 
Jessica Erickson, 2010, Associate   
Daniela Guerrero, 2013, Associate  
Leslie Fischer, 2009, Of Counsel 
 
Havkins Rosenfeld Ritzert & Varriale, LLP – 37-attorney firm 
Carla Varriale, 1992, Partner 
Brian Bonser, 2010, Associate 
Lindsay Kaplow 2007, Associate  
Shawn Schatzle, 2011, Associate  
 
Javerbaum Wurgaft Hicks Kahn Wikstrom & Sinins, P.C.  (N.J. offices) –  
30-attorney firm 
Robert Hicks, 1982, Partner 
Jack Wurgaft, 1968, Partner 
Paul Newell, 1971, Counsel 
Lawrence Simon, 1989, Counsel 
Stephen Sinins, 1966, Counsel 
 
Kerley, Walsh, Matera & Cinquemani, P.C.  – 24-attorney firm  
Brian Kerley, 1982, Partner 
 
Kissel Hirsch & Wilmer (Tarrytown) – 22-attorney firm  
Frederick Wilmer, 1995, Partner 
Edward Spacek,Partner 1977 
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Littleton Joyce Ughetta Park & Kelly – 35-attorney firm 
Robert Littleton, 1983, Managing Partner 
Diane Miller, 1992, Partner  
Rebecca Ulisse 2002, Partner   
Marie Kyriss, 2003, Of Counsel 
 
Miranda Sambursky Slone Sklarin (Mineola, N.Y.) – 21-attorney firm 
Michael Miranda, 1986, Partner (Founding)   
Steven Verveniotis, 1986, Partner  
Tina Yanover, 1987, Associate  
  
Rubin, Fiorella & Friedman LLP – 35-attorney firm 
Bruce Friedman, 1974, Partner (Founding) 
Joseph Federici, 2004, Associate  
Jason Moussourakis, 2007, Associate  
Lindsay Padover, 2008, Associate 
Lawrence Wolkow, 2006, Associate  
Paul Kovner, 1977, Of Counsel 
 
Salon Marrow – 18-attorney firm 
Paul Marrow, NYLS 1969, Of Counsel 
Jacob Dyckman, 1964, Of Counsel 
 
Sclar Adler LLP --- 18-attorney firm 
Alan M. Sclar, 1991, Partner 
Martin Adler 1995, Partner 
Vincent Chirico, 1993, Counsel 
 
Shaub, Ahmuty, Citrin & Spratt, LLP (Long Island and N.Y.C. offices)  – 50-attorney firm 
Marc Citrin, 1982, Sr. Partner 
Colleen Buckley 2004, Associate  
Brian Casey, 2001, Associate 
Brett Lean, 2005, Associate 
Craig Bienstock, 2001, Counsel 
 
 
Silverman Acampora – 23-attorney firm 
Kenneth Silverman, 1980 
Stanley Amelkin, 1961, Of Counsel  
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Smith Mazure Director Wilkins Young & Yagerman, P.C.  – 39-attorney firm 
J. Jay Young, 1980, Managing Partner 
Andrea Lurie Milch, 1994, Partner 
Joel Simon, 1986, Sr. Partner 
Mark Taustine, 1999, Partner 
Toni Guarino, 2013, Associate 
Stacy Malinow, 1994, Associate 
 
Stagg, Terenzi, Confusione and Wabnik (Garden City)  – 20-attorney firm 
Ronald Terenzi, 1986, Partner (Founding) 
Matthew Corwin, 2010, Associate  
 
Stern & Montana – 18-attorney firm 
Richard Montana, 1988, Partner (Founding) 
Robert Stern, 1988, Partner (Founding) 
James McKenney, 2000, Associate 
Benjamin Silfen, 2013, Associate 
 
Tannenbaum Helpern Syracuse & Hirschtritt LLP – 48 attorney firm 
Michael Tannenbaum, 1970, Partner (Founding) 
Oreen Ead, 2005, Associate 
Harvey Platt, 1960, Counsel   
 
Twomey, Latham, Shea, Kelley, Dubin & Quartararo LLP – 28-attorney firm 
Christopher Kelley, 1981, Sr. Partner 
Bryan Drago, 2011, Associate 
Karen Hoeg, 1993, Of Counsel  
 
Weiner Lesniak LLP (Parsippany, N.J.)  – 50-attorney firm 
Paul Weiner, 1975, Managing Partner 
Brian Hak, 1988, Partner 
Sean Pena, 2009, Associate 
Matthew Rheingold, 2014, Associate 
 
White Fleischner & Fino (NYC, N.J. and Westchester offices) -- 51-attorney firm 
Benjamin Fleischner, 1978, Partner  
Stuart Glass, 1997, Partner   
Daniel Stewart, 1996, Partner 
Jennifer Coviello, 1999, Associate   
John Megjugorac, 2011, Associate  
Marisa Okun, 2004, Associate  
Kirsten Orr, 2011, Associate 
Eric Schoenfeld,  1972, Of Counsel  
 
